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Desenvolvl~7mento
Pesquisadoresaprovammaisprojetos
A quantidadede projetos da Embrapa
Semi-Árido submetidos e aprovados
sofreu, em 2007, um aumento,
respectivamente, de 8'4%e 185%,
comparadoao ano de 2006. Dos 46
submetidos,37tiveramaprovaçaopor
váriasinstituiçõesde financiamentoà
pesquisa.Mesmoem2006,os números
registradosforam matoresque os
observados em anos anteriores.
A evoluçãopositivae expressiva, -------------
especialmenteem2007,nãoé casual. CampoExperimentaldeCana-de-Açúcar
Elaé umaconsequênciadacompetênciatécnicadaequipede pesquisadoresao
participaremde editais competitivos.É, também, fruto da vinculaçãoa temas
estratégicosquea UnidadetemdefinidonoseuPlanopiret'ore estãovinculadosa
demandasdepesquisadossegmentos,agricolasesociaisdoSemi-Áridobrasileiro.
NoseditaislançadospeloBancodoNordeste,aUnidadeéumadasinstituiçõesque
mais 'aprovaprojetos.Issose deve,ainda, à valorizaçãoquedáaostrabalhosem
conjuntocomoutrosórgãospúblicosouentidadesvinculadasà iniciativaprivadae
aomovimentosocial. '-..
MaiorpresençaemComitêse Conselhos
\!.\ ---
Reun.tloTécnica- SaladaChefiaGeral
A EmbrapàSemi-Áridotem assentono
l ConselhoNacionaldaReservadaBiosfera
, daCaatinga.EsteConselhotem caráter
normativoe deliberativo,competindo-
lheaprovarosplanosde atividadesda
Reserva.;instituir ComissõesEspeciais
com finalidadese prazosdefinidos;
decidirsobrea outorgade Prêmioou
outras comendas;deliberarsobreos
assuntos gerais de suacompetência.
,A Unidadetambémestá presentenoComitêEstadualdaReservadaBiosferada
CaatingadePernambuco,quetemporfinalidadecoordenara implantaçãoda
Reservae a implementaçãodosprojetosnoestado,mantendo-seosprincipiose
diretrizesdelineadospeloConselhoNacionaldaReserva.EsteComitêatuacomo
instânciade apoioe articulaçãoentreos diferentesníveiserosórgãos
governamentais,asorganizaçõesnãogovern'amentaiseosetorcientífico.
A EmbrapaSemi-Áridosefaz presentenoÇomitêGestordo Projeto DomHelder
Câmarae é membroConsultivo da FundaçãoBanco do Brasil e do Conselho
AdministrativodoProjetoXingó.
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Expediente
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Comitêterápapelimportantenaelaboraçãodonovo
PlanoDiretordaUnidade
Jornal doSemi-Árido Marçode 2008
o mandatodo ComitêAssessorExterno -CAE terá vigência2008-
2010.Nareuniãoqueosseusmembrosparticipamnesteiníciode
março,na sededa EmbrapaSemi-Árido,umadiscussão
importantevaisera integraçãodoComitêaoprocessode
elaboraçãodo PDU, que é o principalinstrumentode
planejamentoestratégicodaUnidade.
o CAEtemtidoumaa~endência-crescentenodlrecionamento
de açõesadministrativase fortalecimentoinstitucionalda
EmbrapaSemi-Árido.DeCisõesrelevantesadotadasna
instituição,comoa modernizaçãoda infra-estruturae a,
ampliaçãodo quadrode pesquisadores,de analistas~ de
assistentesforamdebatidasemváriasreuniõesdoCAE,inclusive
naquelasqueacontecemsoba formade audiênciapública,
abertaàparticipaçãodetodaasociedade.
o CAEéumórgãoconsultivocompostopor
dozemembros-trêsdelessãodaEmbrapa
- (verbox)esereúneduasvezesaoano,
para debater ações de pesquisa,
desenvolvimentoeinovação- PD&I,sendo
umadasreuniõesemformadeaudiência
pública, aberta à sociedade. As
legitimidadesformalesocialtêmdadoao
CAEparticipaçãoconsistente positiva
emdecisõesimportantesda Unidade,a
exemplodaqueestabeleceuaampliação
doquadrodepesquisadores~deanalistas
para fortaleceras atuais linhas de
pesquisae ampliara investigaçãopara
novasáreasdeconhecimento:Mudanças,
Climáticas,Nanotec-nologia,Manejode
Bacias Hidrográficas, Apicultura
Sustentável,PisciculturaeAgroenergia.
~elatório- Durantea reuniãoentreos
membrosdo CAEe os empregadosda
Unidade,vaiserdistribuidoRelatóriode
'-
ReuniãodoCAEI Outubrode2007
Atividades2007.SegundoChefeGeral
da EmbrapaSemi-Árido,PedroCarlos
GamadaSilva,essedocumentoencerrao
compromissoassumidopelaatualgestão
napromoçãodemudançasnasformasdo
gerenciamento, visando maior
TecnologiasdaEmbrapaSemi-Árido
MembrosdoComitêAssessorExterno-CAE:
participaçãodos empregadosnas
decisõestécnicase administrativase
melhoriadoambientedetrabalhoe
daqualidadedevidadosmesmos.
Fatomarcante m2006/2007foi o
apoiodecisivodaDiretoriaExecutiva
da Embrapa na ampliação do
orçamentoda Unidade.Nosúltimos
dois anos, foi investidovolume
considerável de recursos na
modernizaçãoda infra-estruturada
.Unidade,partedelespor demanda
explicitademetaseobjetivosdoPDU
2004-2007.Parte,porém,resultante
de novosmecanismosdegestãoque
mobilizaramos empregadospara
elaborare implementarplanosde
açõesgerenciais,como objetivode
propormelhoriasdascondiçõesde
trabalhoebem~estar.
BonifácioHideyukiNakasu(Consultor- pesquisadoraposentadoda Embrapa);CarlosGilberto
CavalcanteFarias(Diretor-SuperintendentedaAgrovale);EdsonGonçalvesDuarte(DeputadoFederal);
EuderdeAlmeidaRibeiro(DiretordaAlphavale);José GeraldoEugêniodeFrança(DiretorExecutivoda
Embrapa/ Presidentedo CAE); José Gualbertode Freitas Almeida (Diretorda FazendaMilano /
PresidentedaValexport/ PresidentedaBotticelli/ PresidentedoVinhovasf);MariaAuxiliadoraCoêlho
de Lima (Chefede P&D da EmbrapaSemi-Árido/ SecretáriaExecutivado CAE); Paulo Frederico
Petersen(ÁSPTA- Assessoriae Serviçosa ProjetosemAgriculturaAlternativa);PedroCarlosGamada
Silva (Chefe Geral da EmbrapaSemi-Árido / Vice-Presidente do CAE); Pedro Jorge Bezerra Ferreira
Lima (Diretor Adjunto da ESPLAR);Sebastião Barbosa (Consultor),e Tânia Bacelar de Araújo
(COIlSlJllor-(j).
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TrilhaEcológica:umpasseiopelariquezada
veg~taçãonativadacaatinga
O
percursode300metros,abertodentrodeumaáreade11
hectares,constituiimportanteiniciativade educação
ambiental.Porele,osvisitantesquevirãoàUnidadeterãoa
oportunidadepercorrerocaminhoentrecortadoporseisestações
identificadasporárvorestípicasda Caatinga:EstaçãoFacheiro,
EstaçãoPau-Ferro,EstaçãoUmbuzeiro,EstaçãoFaveleira,Estação
BaraúnaeEstaçãoUmbufàna-d~-Cambão.
Na passagempor cada Estação,os visitantesirão receber
informaçõessobrea espécie,a importânciaecológica,o valor
forrageiro,alimentar,medicinaloufrutífero,comdestaqueparaa
necessidade pteservaçãod ambientequeé exclusivodoBrasil.
Assimé que,naEstaçãoBaraúna,ospesquisadorestécnicosda
EmbrapaSemi-Áridodevemapresentarinformaçõessobreaameaça
deextinçãoqueenfrentaestaespécie o seupapelecológicono
ecossistema.
l
NaEstaçãoFaveleira,estáconstrUídoumMirante,afimdepermitir
aosquecircularemperaTrilhaEcológicaumavisãopanorâmicada
Caatingae de..suadiversidade.Ao fim da visita, na Estação
Umburana-de-Cambão,háumespaçocombancose informações
sobrea'relaçãodessaespéciecomasabelhasnativas.Aolongode
todoo percurso,haverásinalizaçãoeducativae placasindicativas
informandoosnomescientíficoepopulareaprincipalutilizaçãoda
espécie.Esseesp,açofísicodesempenharáumimportantesuporte
paraoProgramaEmbrapa-Escola. ' , Trilha EcológicadaCaatingé}
P~squisaestudaalfafaemváriosa~bientesdopais
CampoExperimentaldeAlfafa. .
A
obtençãodeelevadaproduçãode
forragemcomaltovalornutritivo
e a possibilidade gerarnovas
atividadesprodutivaspara áreas
irrigadasnoSemi-Áridosãoaspectosque
animamos estudoscom a espécie
forrageiralfafa.Ostestesconduzidos
emáreasexperimentaisda Embrapa
Semi-Áridoavaliama produçãode
forragem, as condições de
estabelecimento, os, aspectos
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qualitativos(relaçãofolha/caule,
composiçãobromatológicae lturadas
plantas),a suscetibilidadea pragase
doençasea persistênciade três
variedadespromissoras.
, Essasinformaçõessãonecessáriaspara
assegurara viabilidadeprodutivada
alfafa,que,porpossuirelevadovalor
agregado, tem sido produzida,
principalmente,'para atender às
demandasdeharas.,bovinos,caprinose
ovinosdealtoméritogenéticoe para
alimentaçãode animaisdomésticos,
comocoelhosechinchilas.
A alfafaé umaplantaforrageiracom
elevadosteoresdeproteínabrutaede
digestibilidade,superioresaosdeoutas
forrageirasutilizadastradicionalme'nte
noBrasil,comoasilagemdemilho,a
cana-de-açúcareocapimElefante.Sua
utilizaçãonoSemi-Áridot rna-seuma
, alternativaeconômicatantoparaa
agricultura 'familiar, quãnto para
g,randesprodutores. '
O,estudoacercada,alfafaintegraum
projetoquepretendeavaliarovalordo
seucultivoemdiferentescondiçõesde
climaesolodoBrasil.AlémdaEmbrapa
Semi-Árido,integramesteprojeto.a
EmbrapaPecuáriaSudeste(líderdo
projeto)"EmbrapaMilho e Sorgo,
EmbrapaCerradose'EmbrapaSoja.
Em Petrolina,nos'quat'roprimeiros
cortes,aproduçãodematériasecadas
cultivaresde alfafa avaliadastem
ultrapassado4.000kg/ha/ano,queé
'uma alta produçãoe que projeta
produções superiores a 30.000
kg/ha/ano.Entretanto,a'manutenção
da produçãoqa culturaao longodo
primeiroanoenospróximosanoséum
desafioasersuperado.Apersistênciado
alfafalprodutivoporpelomenostrês
anoséoquedeterminaráaviabilidade
econômicad atividade.
~
PeixamentodebarragensemAssentamentos
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AEmbrapaSemi-Áridoe __ .
a 3aSuperintendênciaRegionalf:'-~ .;;..
da Companhia de
DesenvolvimentodosValesdo
SãoFranciscoe do Parnaiba-
CODEVASF,de Petrolina-~E,
estãojuntas'na execuçãodo
projeto "Caracterizayão
limnológicae morfométricade
açudesdependentesdeáguade
chuvapovoadoscomtambaqui
(Colossomamacropomum)no
Semi-Áridonordestino". O
objetivodasduasinstituiçõesé
iricrementara produçãode
alimentosprotéicosnas pequenas
comunidadescarentesdoSemi-Árido,
pormeiodaatividad,edepiscicultura
extensiva,além de desenvolver
técnicasde manejoadequadaspara
pequenosaçudestemporários.
~Aáreadeatuaçãodoprojetosão
osAssentamentosde MangaNovae
Federação,l calizadosemPetrolina.Os
pesquisadorese técnieospovoaramos
açudes,respectivamente,com1.800e
1.000alevinosdetambaqui(pesoinicial
:I:11g). EmMangaNova,onde já foram
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DespescanoAssentamentoMangaNova
feita.strêsdespescas,foramcolhidos
1.407peixescomumpesototalde
174.906kg.EmFederação,devidoà
qualidadedaágua,foramcapturados
apenas532peixes,compesototalde
17.934kg. Embora quantidadede
peixescapturado~tenhasidopouca,os
moradoresda. comunidadeficaram
muitosatisfeitosporterempeixepara
sealimentar.
Os pesquisadoresda Embrapa
Semi-Áridoenvolvidosno projeto,
DanielaFerrazBacconiCampeche
LucioAlbertoPereira,consideramos
resultados"muitosatisfatórios".Eles
apontam que o
1! desenvolvimentodepeixese
I ummelhorconhecimentoda
~ dinâmicahidricado açude
! duranteo penodode seca.
~ tevarãoparaascomunidades
~ informaçõestécnicaspara
tornarviávelo acessoa um
complemento alimentar
protéico/mesmoque por
apenasumpenododoano.
Os açudes dos dois
Assentamentostêm sido
utilizadosematividadesdas
comunidades,comoa retiradae
. água para uso agrícola e
dessedentaçãoanimal.Oprojetoda
Embrapae da CODEVASFterá
continuaçãonesteanode2008.Ao
seu final, os pesquisadorese
técnicosvãoter umaavaliação
sobreo !,"elhormanejodesses
sistemaspara essa atividadee
transferiros principiosminimos,
para que a própriacomunidade
realizea atividadede criaçãode
peixes.
<
Lançamen1Q
Livrodestacaágua'dechuvanodesenvolvimentod Semi-Árido
Desde1975,anodesuacriação,a EmbrapaSemi-Áridomantémumcontinuado\
programadepesquisaparaageraçãodetecnologiasparacaptaçãodeáguadaschuvaspara
usoematividadesagropecuáriasenoconsumodasfamílias.Oconjuntodessesestudospode
serencontradonolivroPotencialidadesdaáguadechuvanoSemi-Áridobrasileiro,escritopor
pesquisadores,professores,bolsistase técnicosde o~ganizaçõesnãogovernamentais,de
váriasespecialidades.
, Emoitocapítulos,osautoresdestacam,asváriasmaneirasdeaproveitaraschuvas
comoumrecursoessencialà convivênciacomo Semi-Áridoe apresentaumasólida
argumentaçãoemdefesadatransformaçãod chamado.ProgramaUmaTerrae DuasÁguas~'. ' ~-v ~..1r.-:'1~(P1+2)empolíticapública,aexemplodoProgramaUmMilhãodeCisternas(P1MC). ..a,. .'. i
~
. " ~
O livrocontribuiparadarsustentaçãocientíficae socialàquestãodaáguadechuva .'. '-. ~./J ..~. "" , i
nodesenvolvimentodaregião.Oaumentodaofertadaáguatemimpactosobreaqualidadede, "-c&k. ' . ~ I~
vidadosagricultorese suasfamílias,melhoraaProd
.
UÇãOagrqpecuáriaedealimentos,além '.', ~ ~. II ~ :~
depromoverasuagestãodeformadescentralizada.Éoquedemonstraoli,,;,ropublicado,que _ ~ lê
contoucomacontribuiçãofinanceiradoConselhoNacionaldeDesenvolvimentoCientíficoe CapadoLivro:PotencialidadedaÁgua
Tecnológico-CNPq/FundoSetorialdeRecursosHídricos-CT-Hidro. deChuvanoSemi-ÁridoBrasileiro
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Mulheresestãocadavezmaispr~sentesnaspesquisas
paratransformaro Semi-Aridobrasileiro
LuizaTeixeiradeLimaBrito
Pesquisadora
Jornal do Semi-Árido Março de 2008
De quatroempregadosda E~brapaSemi-Árido,um é mulher.E umarelação desequilibrada, sem
dúvida.Mas,vista.emperspectiva,é uma
situaçãoem rápidamudança.Até cinco
anos apósa sua criação, em 1975,em
pleno regime dos ger1'erais,a relação
homem-mulhernesteCentrode pesquisa
erade, aproximadamente,8:1. Em1990,
ela chegou a ser de 9:1. Em. termos
percentuais,o aumentoda participação
femininanessepenodofoide89%.
Esta evol~ção.corresponde à
mudançano J;>erfildoscorpos.discentee
docentenasescolasdeAgronomia partir
dosanos90.O"território"marcadamente
masculinofoi assaltadopor mestrase
alunas, no rastro do crescimentoda
presençadas mulheresno mercadode
trabalho e na superaçãoda obsoleta
comenda de "Rainha do Lar". Essa
emancipação, que trouxe para a
sociedadenovos comportamentos,e o
exemplo de grandes mulheres como
MadreTerezade Calcutá, Irmã Dulcee
tantasoutras,atingiuemc!:leioaEmbrapa
Semi-Árido.
A pontode hoje, pela primeira
vez na históriada Unidade,umaChefia
Adjuntaser ocupadapor umamulher,a
pesquisadoraMariaAuxiliadoraÇoêlhode
13ma.Atualmente,de 315empregados,
58sãodosexofemininoe desempenham
diferentes funções: 26 delas são
pesquisadoras,4 são Analistas e 28
exercematividadesdeAssistentes.Essas
Totalde funcionáriosemfunção do gênero
IBM .F
1990
mulherestêm origem em 10 estados
brasileirosdasregiõesNordeste,Centro-
Oeste, Sudeste e Sul (Paraíba,
Pernambuco,SãoPaulo,Rio Grandedo
Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Distrito
Federal,Riode Janeiro e RioGrandedo
Norte).
Muitas deixaram-para trás ,o
aconchegode pais, irmãose parentese
vieramcommaridosefilhosouformaram
nova família em Petrolina. Todas
encaramo trabalhocom seriedade,à
frentede grandesresponsabilidadesem
projetosde pesquisae de gestão.Dez
delas têm até 2 anos de serviços
prestadosà EmbrapaSemi-Árido,14têm
Estadodeorigem(%)
. PB . PE OSP . RS OPR 1:1BA . CE 1:3DF ORJ . RN
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2000 2007
Anos
maisde 10anos,as demais,têmtempo
intermediário.E comose nãobastasse,
ainda topam com uma enormidadede
trabalhoemcasa.Amaioriadasmulheres
sãocasadas(26)e têmfilhos(22)"poucas
são avós. E aindacontamcomo apoio
generosodosmaridõesquesãoorgulhosos
admiradoresda contribuiçãodas suas
cônjuges à excelênciaalcançadapela
EmbrapaSemi-Árido.
Essas mulheres ainda têm os
filhos, cuidados com a casa, cursos à
noite, vão a cinema, lêem bons livros,
fazem trabalhosartesanais,cuidamde
roça ufalll mas como ni~guémé de
ferro, nadacomouma"biritazinha"na~
diversõescoma famíliaeamigosnosfim
desemana.
O aumentoda forçade trabalhe
femininonaEmbrapaSemi-ÁridocoincidE
com muitos méritos da pesquisé
agropecuáriada Unidadena geraçãodE
conhecimentos e tecnologias COIT
potencial para a superaçãodos sérim
problemasagricolase sociaisnaáreaseca
da regiãoNordeste.Decertoquemuitm
foramosfatoresquecontrib,uíramparaa
excelênciaob~idapelaUnidade.Contudo,
não há como deixar de destacar 2
competênciaeoprofissionalismodelasae
escreverahistóriadesucessodaEmbrapé
Semi-Áridonesses33anos.
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